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歪 (conpresiuestrain)の ε，勢断歪 (shearing9t-
rain)の Tは夫々次の様に表わされる。
ε=fJLXは，=な ω











於いて一定応力向又は7:iが作用し， t に方々 し、て応
力が除かれた場合の ε(，)-t関係を示している。 A，







又は ?=G (3)F 
Eは弾性率 (modulusof elasticity)又はヤング率
(Yong' s modulus) と呼ばれ，又 Gは勢断弾性率
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7:=--A …-…...・H ・..........…...・H ・...(4)




D= ・…..・H・...・H・...・H・.，…・ (5) 
dy 
註速度勾配Dの代りに明断速度 (rateof shear) 
を用いてもよい。第10図より
dx dx 






ewton' s law， 1687)がある。之の法員IJによれば，一
つの液体に作用する男断応力 T と，それによって生
ずる液層間の速度勾配の間には比例関係が存在する。
D -η ・…・……・…一…… ..0.0・H ・-一…(7)
又は D=-;-=φr................ .(げ
(司式の比例常数 ηを粘性係数 (coefficientof 




















い，ニュートン液体 (Newtonianliquid) ， 純粘性





























dr (r-ro) D24=ーヲr一=m(rー ω ・(9)
りは撮粘性 (pseudo-viscosity)あるいは塑粘性(p-
















yield value) と云い，図の T を真の降伏点 (true 
yieldpoint)或は下限降伏値(loweryielol value)， 
文 T怖を見掛けの降伏点 (apparentyield qoint)或

























型 !最も単純な場合[ 歪 の 特 徴 |降伏値との関係[ 法 貝Ij
-J:l瓦瓦ム:ム子町五五会ぶム完(瓦f*{[(!t)，-r-C フックの法則
全且瞬間的に消失，時間に i σ/ε= E=const 
変形 I (H叫 ean) 無関係 |起る r/i= G =const 
塑 性| ピンガム塑性 | 永久的，変形量は時間に比 ( 降伏値以上で ( ビンガム方程式
Bi泊ngham¥












































一?=G より r1 = ξ 同
之を tについて微分して







dr2 1 一=一一T …………………(11)dtη 
1'=r2十r1……・・・…....・H ・-…・・・………(12)
dr dr2， dn -r 1 dr 
= ---+ ・.(12)' 







一一 +一τ =0・・…........………..(13) G dt ' r; 
此の微分方程式を解くと

















































dr ， G - 十← ~r=一一一一…...・ H ・.....・ H ・.....(1 6)'dt I 1) η 
第二項の係数の逆数 η/Gは遅延時間 (retardation
time)と呼ばれ之をえで表わすと
A=万/G・…...・H ・H ・H ・.…..・H ・..・・(1百
之を使うと(16)'式は更に
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某| 長さ 1.， /[1.，J 'cm.Cセンチメートル )1m. ft. 尺
! 値量 M I[MJ ， g. (グラム) I kg. lb. 
本[ 時間 T IcTJ I sec. (秒) I mi仏 hr. 
面 積 A I[AJ = [1.，2J . cm2. 1m2. in2. 平方尺
角 度。 I[OJ= [L/LJ = [1]無名数 radian 度
速度 V l[vJ=[L/TJ=[LT-IJ i cm/sec ! in/sec. Km/hr. 
加速度 al[aJ = [L/T2J = [LT-2J I cm/sec2 ! m/sec2 ft/sec2 
力 F I[FJ=[MaJ=[MLT-2J ! dyne=g.cm/secLf I megadyne. Kg-wt.持
引張り応力 σ|卜〔μぱσ叫J=[F川刈J=[川ML口T-叩らt川M肌L吋一2川JI dyr叫 m凶2 川meg拘
明断応力 T lCケ川T吋J= [F附町/AJ=[ML-寸lT-一づ2J dyn仇 m凶2 1 k勾g釘/mm2*後州普
引張り歪 εI[$J = [L/L; = ( 1]無名数 1 ~qb 
明断歪 r l[rJ=[L/LJ=ClJ 無名数 1 radian持州
弾性率 E I[EJ = [σ/ε] = [ML-IT-2/1]= [ML-IT-2J I dyne/cm2 1 kg/mm2柑
剛 性率 G I[GJ = [rlr J = [ML-IT-2/1] = [ML -lT-2] I dyne/cm2 i lb/in2*持
速度勾配 D I[D]=[v/LJ=[LT-l/LJ=[T-lJ 11/sec 
明断速度rlTI[r/TJ = [l/TJ = [T-l J 
粘性係数 万円〕三7iELzb翌十吋-2/T-1〕 ipoi配 Edymeec/cm21c.p(センチポイズ〉
緩和時間 A ip] =-c守/G〕z 〔ML-1T-1/ML-1T-27=fT〕isec l min. 
遅延時間 A /リ〕=(ゲG)=(T〕 lsec lhr. 
骨 1kg帽wtは 1kgの値量のものが標準重力加速度の所で示す重力 1kg-wt=98Q665dyne 
州 ここの lb，kg，は lb-wt，kg-wtの意味で質量ではなく重力単位である。
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